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????????
?
???????????、
?? 、 ????、??????? ? 、 、?? ? 。 ?、 ??????。 ?、 ??? ? ?。???、 、 ? ヶ
?」????
?? ??っ っ 。 。??、 。??? ?、
? ? ?
??????????。?????????、?
?? 。」
??
??????????????
?? ?? 、 、
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挿絵第八図
???????????。????????????????????? 。 、 ? ??????????。??? ??。??? 、 ? 。??
?
?? 、????。 、
?
?
?。 、 ? ? 、
?????? ?????」????????。?????????? ?、 。 ?????。 ? ? 、?? 。
?
? ? 、
?? 、 ?? 、?? ?
?
??、?
??
? ???。? ?
?????????
?? 、? ?? ? っ ???。 ? 、?? 、?? 。 」??? ? 、 ?????? ? 、?、 ? 、?? ??、 ?、 、 、?? 。
????????
?? 、? 。 ?
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?
????
???、?????????????????。?????????? 。? 、 ?
????
?
?????
?? 、 、 」
?
?
?
?
?
?? ?????
??
? ???????
?? 、?? ????、???っ????????、?
?
?
???????
?? 、?? 、
?〈??????
?? ?? 。?? ?? 。 、?? 、? 、 ?。 ?
?
?? ? 、 っ 、 、?? ?
??
?????、?????、?
??? ?? 。 。
??
?? ? 、 。??、?? 、 、 、?。 ?、 ? 、
東京国立博物館蔵『将軍記』解題と翻刻(そのー)
????? 。
?????っ????
?? 、
?????????
?
??ゅ???
?? 、 、
」???????
?? ??? ?。 、 ??? ??、 。?? ? 、 。」
?ー、????????
?
?
?????????????、??????????、?????
????????????
?? ????。?????? 、 ? 、??? 、 ? 、 ? ?、??? 、 ?????????? 。 、 、
?
??
?
?? 、?? ????? 、??
?
??。??????????????、?
?? ?? 、 っ
?
????
?? 。????? 。? 、??。 ??? 。 。?? ? 。?? 、?? ? ??、
???????
?
?? ?? 、 。??? ?? 。 、?? ?
??????????
?? 。 。 。 」
??
?? ???
?????????????
?。 ? 、 、?? ??? 。
?
? 、
第 l号(人文・自然-社会科学編)
????????????????????。???????????
??
?
??ー ?
?、 ?????、??、??、??。?????? 。
?
???????????
??????
?? ? 、 ? 。 ??? 、 、 ? ?
???????????
??。 、 。?? ??? 」 ?。
????????
?? 。 ?? ? ?? 。
??
?
?
?? 、?? ? っ 、??
?
?
?????????
?? ??? 。 ?
??
???
?、 ?? っ っ 。
????
??
?? ? 、 、????? 、 、?? 、? 、 っ
???
?? 、?。」???????、??? 。 ? 、??、 。
?????????
?? ?? ? 、?? ?
? ????????????。?????、?????
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?、?????、?????、?????、???????、?????、
??????
?? ????? ? 、 ???? ??、????? ?、 ???? っ ???? ? ????。 ? ?? 。 ???
???
?
?。 、 」
???
?、 ? ? 。 、
???
?? ? 。 、? ?? ?、 ? 、?? ? 。? 。?、 ??
ェ???????
??。? 、 。?? ? ? 、
???
????、?? ? 、
??
ウ
?????????????〈?
???、 。 ? 、 ?
????
?? ??。 、 っ?? ?? ? ゃ 。??
?
??
????????、?????????????
?。 ?、 ?、??、? 。
84 東京国立博物館蔵「将軍記』解題と翻刻(そのー)
??????????????。?????????。?
?
???
??? ?? ????? 、 ????? 、」〔????????〕????? ? 。?? 、?? 。??? ?????。 、? ょ
??
?? 。?? ??? 。 ?、??? ??? ? 、
勢
挿絵第九図
?????????、???????????????、??????????、 、? 、 ????、? ? ????? ? ??? 。
?
????????
?? 、 、 、 ? ? ????、 ?、
?
??????????????????
??????????
??、 ?、 、
???ゃ?????????????
?? ? 。 っ 、????、??
?
?????????、???????????っ?
????ょ?????????????
??
?? 。 、 ? 。????? 、?? ? 。 。??? ?
?っ
?
??
?? ? 」? 。 、??????? 。 、?。?? ?? 。
?
、????
?? 。 、 。?
?
?ょ??っ
? ? ? 。 、?? ??? 。 、??? 、 。 、?? 。? ? ? 、
〉?
ゃ??
???????????、???????????????、??? 。 、 ?????????。 、 ??? 。?? ?、 ?? ?? 、 ???。??、???? 。 ? ??? 、?? 、 ???? 、 ?? 。 、?、 、???っ?? ??、 っ 」 、?? っ? ? 、
?
??????????
?? ?????? 。 「?、
? ??????????。???????????????
っ。 ? ?? 、 ?? ? 。????、 ?、 っ
??
??。?
?? 。 、?? ????? 。 ?????? ??。 ?????。
??
??????????」
??、 ?? ?
??
??
第 l号(人文・自然-社会科学編)第20巻85 
????
?????
???、???????、???????????、???????? ? ? 。 ? ??? 。 、
? ょ
???
?? 、 。?? ??????? 。
????????????
?? 、 。?? 、 ? 、?? ?、」??? ??? 、 。」? ?????????????????????、?? ???? 、 ? ????????? ????????????、? ?? ? ?
???????????」????
?? 、 、?? 。 、?? ?? ?
? ????????
?
?? 。 、?? 、 、
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??????????????????
??
?????????
???。??? 、 ???????????。?? ???????、?????
「??
?
?? ? 。? ??
?っ???
??、 。 ???。?? 、 っ 、 、?? ?
????
?? ?。?? 、?、 。?? 。????? ? 。?? ?、 」
?
???????????? ???? ?
?? ? 、 。 っ 、?? ? 、 、?? ? 、 、?? ? 、 。?? 、 ??? 、 ??? ?。?? 。??? 、
? ??????????。??
???、? っ 、
?????、??
?? ? ?
??
?? ?
東京国立博物館蔵『将軍記』解題と翻刻(その一)
???????????????。?????、?????????? ? 。 ??? ???????? 。 、 、
?っ
?
??
?
?
??、 ?????、? ????? ????????。 、?? 、 っ ? ? 。?? 、 。?? ? 、 、
?
?、??????????
?? 。?? 、
????
?
?? ??? 。 ?
??ー ??
?? 、 。
?
?? ?
?? ? 、 。 ? 。
ー、????、?
?
?? 、?? 。?? ?? 。?? 。 ? っ?っ 、??? 、?? ??。? 、 」
?
??
????? 、?? ? 。 、?? 、?? 。 、
第 l号(人文-自然-社会科学編)
??
?
????。????????????。????????っ???
?
?????
?? ? 、 。? ??? ??? ? 。???、? ? ??、?????????? ????、??? 、 ? っ ? 、?? 、 」
?
???????????
?、 ???? 。 、?? ?? 、??、 、 。?? ? 。??、 ??? ? 。 、?? 。?? ??。 ? 、?? 、 ?? 、 、???? 」
?
??????????????????????
?、 ??? 。 、?、 ? ? 、?? ?? ? 、 、 。?? 。 、????? ? 、 ?
????
?
っ??
?? 。 、 、
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ぉ
?
?〈??
? ???」???
???????、??????????????????????
?????
?? 、 ? 。?? ??」
?
??????????????????
?? ??? っ。 ???? 、?? ?? 。 ????、??
?
??????????。??、????????????
??。 ??? 、 ? ?。?? ?
??????????、???????????????っ?、
?? ? 。?? 、??、?? 、 ? 。 、?、 ? ー 、 」
?
????????
?? ?? 。
???
?? ? 、? 、??
????
?? ??。 ?
???〈???????」?
?? ??
????
?。 ?? 、? ?? 。 ? 、?? ?? ?、
???????っ?
??、 、? ?
????????
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????
???、??????????????????」
?
??????
ゃ???
?? 。 ???、???? ? ? 、 ???、 ?? ?? ?? 、?? ?? ? 。?? 、 。?? 、 、 ????????????? ????? 、 ? っ。?? ? ? 、?? ?? 、 」
?
?? ??
???????
?? 、?
? ?、???????????ょ???。??????????
?? ? ??? ? 。
?
??
?? ??。 ??? ?、 っ ? 。?? ?? ょ?? ?、? っ っ?? ?、 、 」
?
??
????〈
?? 、??? 。 。?? ?? 、
東京国立博物館蔵『将軍記』解題と翻刻(そのー)
???????。???????、???????????????
??
??、 ? ??????????????? 、 。 、?? 、 、 ゃ?っ ? ??。? ??? 。 ????????? っ 、?? ??? 」
?
???????????????
?? 。 、? 、????、 ? 、?? 。
??「?????????
????、 。???? 、 ? 、
?????、???????
?? 、 。 、?? ?
?
、??????????????????。?????
???? 。」
?
??
??、 ? ? ?? 、?? 。 、??、 ? ? 、?? ?? 。 、 ?
??????????
?。 ?
??
????。
???????????????
?? 、???????????????????????、?? ??????? 、 ??????
?
、?
??
??、 、 、
??????
??? ? 。」
?
??
第 l号(人文・自然・社会科学編)
〔?????
?
? ? ?
??????
?
???????????、?????????
?? 、 ??? ? 。
??????
?? 、????? 、 ? ?
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?????????っ
???????????????。???、????????????????? 、 ? 。? ???? 、 、 ?????っ?? 。??? ? 、 ??????? 、
??
???
?? 、 、 ? 。
? ? ?
?
?
?? ?
?
、??????????、???????
? ? 。
挿絵第一図
?? ? 、 、 、?? ? 。 ???? ?? 、 ??? ?? 。 、?? ?? 、? ??? 、
?
?
??ょ????ゃ??
?? 。?? 、??ょ ?? 。
?
?????
?? 、 。?
?
????????。????????????????。?
??、 ?? 。 、
????????????
?? ? 。 、 、 ?、??? ?? ?? ?っ 、 ?? っ 〈
?
?????
? 、 。
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?????
???
?????。??????、?????????????????
???????????
?? ?。????、???? 、 。??? 、 ? ?? 、????? 」 。?? ?。 ? ? 、?? 。?、?
?
???????????、??、???????????
?? ? 、? ? ? ? ??。 ? ? 。
ゃ???
????、?? 、?、 ? 、 。ょ?? ? ?? 、 、 、
??
?? ? 」
??
?? ??、 、
??????
?? ?? ? 。
??
?? ? 、??? 、 ?? 。
? ? ?
????????、???
? ? ? ? ?
?? ?? 、 ?? 、 。????? ? 、?? 、?、
東京国立博物館蔵『将軍記』解題と翻刻(その一)
?????。」???〔????????〕???、?? ?? ???????????、?????、????? ???? 、
?
??????
??
?? 、 。 ???、 ? 、 ? 。??????、 、
?
??、??、??、?、????????
?、 。 、 ??? ?、 ?、?? 。? ? 、
????。
第 l号(人文・自然社会科学編)
?? ??、???????????????」?????
??????????
?? 、? ? 、 ?ょ??????。?? 、 ?。?? 、 、??。 ????? ??????????? ??、 ?? ? 。?? ?? 、?? ? 。?? 。 。??、 ?? ?? 」 。
?????
?
???????????
?? 、 ? 、 、
?????????っ??
?? 、 ?? 、 。????? 。 、?? 、 。?? 。 ?? 、?? 、?? 、 、?? 。?? 。 。? 、?
??
?
?? ?」??????????????????。????????????
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?。???????????????????????????、??? ? 。?????????? 、 、??????????? 。 ? 、?? 、 。 ?????? 、 ? 、 、?? 。?? 、 ???? 。
?
?
?
?? 。??、 。?? ? ??、?? ?? ???? 。 、 ? ??? っ 。
?
????????
?? 、 ?
?
?《?????。?????
?? 、 。
????
?
?? ? ???? 。 」
??????
?? 。 、 ???、 、 、?? ? ?????、 、
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????
???????????、??。?????????????????? 、 ? ? 、?????????? ??
っ?
?、 っ 、 。?? ? 。 ? 、
???
??」 ? 、 、
??????
?? 、 ????????? ? 。
?
?
?
?? ?? ???、 ??????、?
????????
?、 、 ? 、 、 、?? ? 。
???????
??、 、?? ? ? 、???? 」 。 ??? ??? ? 、
東京国立博物館蔵『将軍記』解題と翻刻(そのー)
?? 。?? 、?? ? 、
?
??????????????
??
?
??。???????????、???????????。
?? ???
??
???????。????????????
?
?
? 、 、
? ???????
?????????????????????????。??????? ??? 、 ??? 。 ??? ? 、 」 ????、??? 、 、? ?
???
?? 、????? ? 。
?????
?
?
?? 、 ??? 、 ?????????、 ??? 。?? 、 ? 。
????
?
???????
?? 、 。?? ? 。?? ?? 、 ? 。??、 ?? 」?? 。 ?
????ゃ???
?? 。 ???ょ? ?? 、 。??? ?? 。?? ?? ?
?
?
?? 、?? 。?? 、 ? 。?? 。 ?? 、 、
第 1号(人文-自然-社会科学編)
??????、?????????????。?????、???? ???」? ?ゃ?、 ? ?????? ????、???、 ?
?
???????。?????????????、
?? ? ?? ? 。?? ?????? 。 。
??
?
ょ ?
?? 、 、 ??、??、? ? 、 ? 、
?
? ??
?? 。 、?? 。?? ? 、 ? 。?? 、 。」
第20巻
〔????????〕????、 ???? ? 、?? 、 ???? ?、?? ??? 、 、 、
?
????
??
?
っ?
?? 。 ? 、??
?
???
?? ?????? 。 、
??、????
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?? 。?、??。
挿絵第三図
???????????????。??????????????? 。
?
???
??????、??? 、 ? ???? ? 。 、
?
??????????
??、 、?? 。???、????? ?。 ????? 。 ?????????
??
?? ?、 ? 。 、?? 、
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?
??
??????、????????????、??????」??
?? ???????????????????????????? 、 ???????。 。?? 、?????
???????????????????
?? 。 、 ??
???
?
??????
???????????。?????????????????????? 、 、 ???? 。?? 。?? 。
???
?
??
? ?
????????????????????????
??。 。?? 、 ????。 ???? 、?? 、 ? 。?? 、
」??????
?? 。 。?? 。??、
?????
?
?
?
?? っ 。 ?。?? 」 、?? 。
東京国立博物館蔵『将軍記』解題と翻刻(そのー)
?
? ???
????????。??????????????。???????? ???。
???
?
?ょ?
?? 、 ?????????、????? 、?? 、 ? 。??? ? 。?? ???????? 。
?????、
?
?? 、?? ???? 。」〔????????〕
???
?
???? 、
挿絵第四図
????????????、?????????????????????? ょ ???? 。 ????
?
、?
?
???
???????????
??。 ??、??? ??、?? 。?? 、? 、?? ? ??? 、 ?????? ??? 。 ??? ? 」?? ??? ??? 、 、?? 。 。 、??????? 、 、
」???
?
?? 、??、 ??
?
?????????
?? 。 ?? 。??、?????? 。 っ 。?? 、 」?? ? ? 、 。?? 、 ?????? ??
??????????、???
?? 。 、
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???
?????。???????、????????????????。 ? 。 ? 。?? ?、 、? ??? ?? 、?? ??????? 、 ? 、 ? ?」?ャ?っ ? 、?? ? ?? 。 、 ??? ???
?
?????っ???
???。?? ??? 。 。?? 、 、???? ??? 、 、?? ? 、 ? 、
?
? ?
??
?? 、 ??
??
?
??
?
?? 、 」 、?? ? ??、? 、 ??? ? ? 。?? 、 、 ? 、?? 。???? 、?? ? 。?? ? 、
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???????、???????????。?????????
?????????????。???????????。???
????? ?」 ???? 、? ?、?? 。?? ?、 、 ??? ?、???? 、
??
?
???
?? 。 。?? 、 ?? 。 、 ??っ??? 、???? ? 。?、????? 、?
?
??????????、?
?? ? 、 ? っ??
???
?
????
?、 。 、
????
?? ?、? ? 、 、 」????? ? 、?? 。
??
??????????。
?? 、 ? 、 、
???????
?? ??? 、?? 、 、っ? ?、 。??? ?? 。 、 ? っ?? ?? 、 ? 。 、 、
?????????????????
東京国立博物館蔵『将軍記』解題と翻刻(その~) 
?? ? 」
?
??
?????。???????????
? ?????????、??
??。 ? 。 っ???????????
??????
?? ??????、? 、 、?????、 ???? ? ? ??。??? 。?
???????
???
???
?
?
? ? 。
????
?? ? ? ?、 、?? ?? ? 。?? 、 、
?
?
?
????
? ?
????????????????????????????
???? ??? 。????? 。?? ? 。? 、?? 、??????? 。 ? 。?? 、 、 、?? 、?? 、 」 。 、?? ? ??? 、?? ??。 ? 。?? ?? 、?? ?? 、
???
????????????
第 l号(人文・白然・社会科学編)
??????????、????????????????????? 。 、 ? 。??
? ?
???????????、?????????
?? 、 」?? 。 、?、 、 、?? ? ?????????? 。?? 、 っ?? ?っ?? 。 、
????
?? 。?? 、?、? 、?? 。 ??? ??? ????? 。??? 。 、
???????
?? 。 。?? 、
????。????
??」?
?? 、 ? 。?? 、 、
?
?
???????
?? 。 、
??????
?? 。 。
???、???
?
?????????。??????、??
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り
」
????
???????、????????????、??????????? 」 ? 〔 ?
???
?、 。???????。?? ? 、??、?。 っ 、??、? 。 ???????。?? 。 、?? 。 、?? 、 ???????? 。?? 。
挿絵第五図
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??????。????????」?????????????。 ? 。 ??? ?、 。???????っ 、 ↑????? ???? ? 。 。?? 。 ????? 、?
?
??????????????????
?
?
?、???????????????。
??、???? ?? 」
???????
?
??????
?? 、 、 っ
東京国立博物館蔵『将軍記』解題と翻刻(そのー)
? ? 。
??????
?
?っ?????、????????????????
??、 ? 、 、?? ?、??? 、 ?????? ? 。
?っ????
??、 ? 、
???????????《
?? 。 、 、 ???
?
?? ? ? 」?? ?? ?
? ， ? ? ?
? ?? ?
?? 、? 、 。?? ?? ?
?。?????????????????????。???????? ? 、 ??? ????? 。??、 ?????????
????
?? ?、??? 、?????? 。 、
?????、???????
?? 、」 、 ?、?? 、 、?? 、 、 ? 。????。?????? 。ィ 、?? ??? 、 。?? 、 、 ????。 ??
? ????????????。???????、?
????
?
??、 ? 。 。?? ????? 。」??、 ?? 。
?
?????????
??。 ? ?? 、 ?
??
?
?????????
?。 、 、 。
????
??
?? ? 、 、?? ? 、 、
第 l号(人文・自然・社会科学編)
??????。
??????
?? ??、????????????????????
?????
?? 、? ?
?????
??。 ? 、?? ? ?、」??????????????????????????、??????? ? 。?。 。
?????っ
?? ???? 。 、 、
???っ???????
?? ? ? ?。 ?、???????」?? ??。????? 。 、
?
? ? ?
?? 、 。?? ? 。 」
????
?? 。 、?〈? ?? 。 、????? ???? 。
???????
??、 ?、 ?? ? 。
第20巻99 
??????
?? ?? 、 ?
???
?? ??っ? ??? ? 。 。
??????????
?????、????????????????。?????。?
????
?? ?」???????? ? 。 ???????? ? 。 ??????。????っ?
??????
?? 。 ? ? ?。?? 。
??〈??
?? 。?? ????? 、?。 ?? 、 。?? ?、? 。?? ?
?
?、????????????
??? 。
?
???
〔?????
??
? ? ?
??
????? 。
????
?? ? 。 。?? ??、 ? 。 、?? 。 っ
?????????????…????????。????????。
??? ?
? ??????
???????
?? 。 、
????????
?? ???。 っ??」? ゃ ? 、 。
????ー東京国立博物館蔵『将軍記』解題と翻刻(そのー)
ー一 一
?????????????????????????。????
???
?? 、 ??? ??? 。?? 、 ?????????????。????????
????????
?? ?? 、 ?
????????????
?? ?? 。 。
?っ?
?
?
?? ??
? ?
?
?
???
?
???
??、 ??
?? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?? 。 」 、
????〈??
?
????ゃ????
???? ? 。
挿絵第六図
?〈??????
????????????????、????????、????????、???????????????、?????、??????????????
?
????、???、?????
??↓?、 ????????? ?、?? ? ? 、 ??? 、
?
??????? ? ??
?? ? 。?、????? 」 、
???????
?? ? 。 、 。
??
??
??
?? 。?? ? 、????????。 ? ? ?? ?。
??????????っ??
?? ? 、 。
?ゃ???????
?? ? 、 、?? 。????? ??? ? ?? 。 、?? 。」?? ???? 。?? ? ??? ?。 、 、?、 ?? っ 、
第 l号(人文・自然・社会科学編)
????
?
???
????????????。?????????????????
?、
?? ?。?? 、 ???????????、?? ?ゃ
?
?
? 、?????
?
???????????????」
????????????。????????、??????????? 。??? 、?? ??? 。 ?
ゅ???
?? ??? 、 。 、
??
っ??
? ???????????
?? ? ?。 、?????????????? ? 。???、 、
??????
?
?
??っ ? ?????? 。」
第20巻
〔???? ?〕
?????っ?
??
?ゃ???
???? 。 。 、??? 。
????ゃ?
?
?っ
?
〈??
?? 。 、 。
???????????
?
?
??????????????????。????、????
?ゃ ゅ? ? ?、 っ? 。 、
????????????????
?? ? ? ? ? 、 。
?????????
?? 、 ??? 、
?
?????????
????
挿絵第七図
?????????、?????????。
? ?
?
?
?
?
??、 ??????????、??」????
???っ
?? 、 ???? 、?? 、 ???。
?
??、????????
?? ???? 。?? 、?? 、
???〈?っ?????
?。 、
???
??、? 。
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???、?????????、??????????、????」?????????。??? ? ??。???????? ???
?
????。???????????????
?
、?????
??????????????????????????
?? 、 ?。???????? ? 。?? ?? ?。??? ? ???? ? ??
???????????????????。???
???
?
?? ???
?
??
?? ? 。 、
???????????? ?
???? 。?? 。? 。
?
???
?????? ??
?? ?、 ? 、
?????????????????」
?
??????????
?? ?、 、 、 、??。 、? 、 。
?????????
?? 、 ? ? 、
?????
?? 。 ? 、
????????
??。 ???
? ????????????。? ?
????? ? 。?? ? 。
?? ?
??
?? 、 。 」?????
?
ぃ?????????、?????????
??
?? 、 ?? 、
東京国立博物館蔵『将軍記」解題と翻刻(そのー)
?????? ?? ?、??????????????。?????????? 、 ? ?、 ?????????????、????????、 ? ? ? 、 ? 。????? ? 、 、??、 、 。
???????
?????
?
?
?? ? っ 、
??????
? ?
?
?
?ょ?
?
?? ? 」? 。 。?? ??? 。? 、 。????? 。 、
? ?
????
??????ゃ??
?? 、 、 、 、?? 。? 。??? ? っ? ? ? ?
???
?
?? 。?? 、 っ
????
?? っ?? 。
????
?? ??。 。?? ??
?? ??
?
ゃ??ゃ??
?????。????????????。????????????? ?? ? 。」
? ?
? ?
